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特点% 进入 -+, 之后!民办高校与国外大学的合作与
竞争有其灵活多样的有利条件! 应建立与之可比的民
办高校评估指标体系!取得国际化认证水准%
)一*进行分级分类评估
我国数十年的计划经济体制! 使人们普遍持有高
等教育是福利性事业的心态% 有人把公益性特征看作
是高等教育质量的最好保障! 认为公办高校的质量高
于民办高校% 因此!我国民办高校也往往自觉不自觉地
被看作是公办高校的影子! 以公办高校的质量观及评
估体系来要求民办高校% 然而!从高等教育大众化的观
点来看!高等教育质量是多样化的% 公益性不一定等于
高质量!追求效益不等于低质量% 由于政府&社会&学校
各方对质量的内涵&标准的理解有较大差异!因此建立
科学合理的民办高等教育质量保障体系! 并进行分级
分类评估是必要的%
强调分级分类评价!有两层含义+一是我国公办&
民办高等学校有数千所!发展极不平衡!所以!针对不
同层次类别的高校! 应该有不同的评价指标体系和具
体评价标准!这样才能真正起到评价的促进作用(二是
不同评估种类的功能是不同的! 如学校条件评估是全
面性的基准认证及合格评估! 水平评估是分层分类的
标准评估!排名则是局部可比性选优评估%
)二*顺应民办高校的办学思路
民办高校评估者大都来自公办高校!容易自觉&不
自觉地按传统高校模式办学% 由于受自筹经费压力所
限!民办高校既缺乏传统高校的办学条件!如师资&经
费&政策环境等!又要按传统高校的路子!亦步亦趋!并
试图与之竞争!这只会束缚自身的发展!甚至影响到自
己的生存%
民办高校教育的评估应引导高校以改革当头!以
发展求生存!以创新另辟蹊径!把发展高等职业教育作
为自己的办学方向!适应人才市场需求!以培养社会急
需的&具有胜任岗位工作能力的实用人才为己任!而不
能以公办高校的发展思路来要求现阶段的民办高校%
这样做符合国家当前发展高教事业的方针! 也才有可
能在人才培养上形成自己的特色! 为用人单位和求学
者所欢迎% 近年来人才市场上专科层次的毕业生就业
有困难!并不表明社会不需要专科水平的人才!而是高
校培养人才的品种&规格不对路!专科学校多数仍未改
变本科压缩型现状!无自身特色所致% 民办高校不能再
走这条路!而要大力改进!通过自身努力!加强与经济&
社会发展的联系!逐步营造&拓宽其生存&发展的空间%
因此!在开展民办高等学校教育评估时!需充分考虑当
前我国民办高校的办学定位与发展思路! 在保障民办
高校办学质量的同时!多一些服务意识%
)三*建设多样化的师资队伍
培养人才靠教育!办好学校靠教师!师资队伍一直
是高等学校评估中的一个重要指标% 在教育部新近印
发的本科教学评估方案中!./0以上的主讲教师需具有
硕士以上学位或讲师职位(师资结构在年龄&学历&学
位&职称&学科专业结构上搭配要求严格% 民办高校由
于其办学条件的特殊性! 师资队伍结构呈现出与公办
高校不同的特点!既有大量的&教学效果优良的高职称
教师队伍! 同时又表现为教师年龄分布 #两头大中间
小$的现象%
民办高校的师资队伍既要与其多样化的市场定位
相协调!也要便于其充分利用社会优质教师资源!以及
适应其自负盈亏的特点% 首先!如果把民办高校定位于
高等职业教育!那么无论是专任教师还是兼任教师!仅
仅来自现有高校是不行的!还必须从企业&用人单位中
物色适合于教学的工程技术人员&管理人员等作兼职&
专任教师!少了这批实践经验丰富的教师!就难以培养
出实践能力强的实用人才% 其次!民办高校聘请的离退
休教师!业务水平较高!教学效果也好!但仅有这批兼
职教师远远不够!还要有一定数量的专任教师!由于民
办高校经费有限! 专任教师的多少要根据学校的经济
条件来确定! 防止因追求专任教师数量而过分增加学
校的经济负担% !责任编辑"吴绍芬#
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